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e r o - 1 9 1 4 
I . —Estadística del Movimiento natural de la población,—Nacimientos, matrimonios y defun-
ciones; pág. 3.—Causas de mortalidad combinadas con ia edad de los fallecidos; 
págs. 4 y 5.—Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los talle-
cidos; pág. 4. 
I I . —Suicidios; pág. 4 (Negativo). 
I I I . —Observzciones meteorológicas; págs. 5 y 6 (datos de la Estación meteorológica de 
Burgos). 
l Y . — Bromatología.—Servicios prestados en el Matadero; pág. 6.—Artículos introdu-
cidos; pág. 6.—Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo; 
pág. 6. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía). 
y-—Jornales de la clase obrera; pág. 7. (Alcaldía). 
VI.—Higiene.—Anális is de las aguas potables.—Análisis de substancias alimenticias.— 
Inspección veterinaria en el Matadero.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc.— Vacunaciones; página 7. 
(Alcaldía) 
V I L —Casas de Socorro.—Servicios prestados; pág. 7. (Alcaldía). 
V I I I . —Incendios; pág. 7. (Negativo). (Alcaldía). 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; pág. 8. 
K-—Movimiento económico —Alteración y cargas en la propiedad inmueble; pág. 8. 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Instrucción primaria.—Asistencia á las escuelas de niños y niñas, nacionales y p r i -
vadas; pág. 8. 
X I I . —Accidentes de todas clases.—Accidentes del trabajo.—Clasificación de las victimas; 
pág. 9.—Indemnizaciones concedidas.—Servicios de Policía; pág. 10. (Gobierno 
Civil). 
X I I I . —Movimientos penal y carcelario.—Clasificación de los reclusos: págs. 11 y 12. 
(Jefes de los establecimientos respectivos). 
'ebrero-1914 
F S T A D l m DEL MOTIMIEITO MTOEAL DE U P0BLACIÍ 
Población 32 093 
Absolulo. 
Número de hechos. 
!
Nacimientos (1) 58 
Defunciones (2) 61 
\ Matrimonies .. 19 
Natalidad 1'81 
.{Mortalidad.,.. 1'90 
Nupcialidad... 0*59 
i s r ^ a x a y r i B i s r T O S 
flLCJMBRRMIFNTOS 
Senc i l los , 
59 
Dobles T r i p l e s 
ó m á s . 
Leg í l imos 
Far. 
33 
H e m . 
20 
NACIDOS VIVOS 
I legí t imos 
Par. 
1 
H e m 
ExpóHtos. 
Far. 
1 
H e m . 
3 
Far, 
35 
T O T A L 
H e m , 
23 
TOT L 
'eneral 
58 
NACIDOS MUERTOS 
MUERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS D t VIDA 
L e g í t i m o s 
Far, H e m . 
l l eg í t í r ros . 
Far . H e m . 
Expós i tos 
Far. /Jm. 
T O T A L 
Far. H e m . 
TOTAL 
general 
uve .A. T X IS/Í o isr i o s 
T O T A L 
de 
matri-
monios 
19 
Soltero 
y 
soltera 
16 
Soltero 
y 
viuda 
Viudo 
y 
soltera 
Contrayentes Varone? de edad de 
m ç n o s 
de 20 
a ñ o s 2:Í 
2(1 
12 
31 
3o 
41 
80 
mus 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
» 
Contrayentes hembra5 de edad de 
menos 
de 20 
años '¿r, 
14 
35 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
MATRIMS 
.- o 
ó c 
e c 
a s 
a) ID •a ce 
ü K F T j i s r o i o i s r E S 
T O T A L DE 
Defun-
ciones 
Var, 
61 ! 34 
Hem 
27 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
16 
Ca-
s.idos 
10 
Viu 
dos 
H E M B R A S 
So!-
! eras 
11 
C a -
si das 
V i u - i c x 
dts 0 
11 
F A L L E C I D O S 
MKKl R E - ! D E CINCO ANl.S, 
legi limos 
Var. 
10 
leg í t imos 
Var, Hem 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casa? de snlud 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
Var Hem, 
De 5 en 
adelante. 
Var Hem. 
En otros esiable-
cimientos b e n é f i c o s . 
Menores 
de 5 años 
Var Hem. 
De S en 
ade'ante 
Ver Hem. 
PEfilTEN-
CIJRIOS 
Var 
(1) N o se i n c l u y e n loa nacidos m u e r t o s . 
Se cons ideran nac idos m u e r t o s los que nacen ya m u e r t o s y los que v i v e n menos de 24 horas. 
4 
1 9 1 4 
ESTADÍSTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALIDj 
DE SIESOS 
DE üfi AKO 
Var Hem, 
1 F i e b r e t i f o i d e a ( t i f o a b d o m i n a l ) . . 
3 F i e b r e m t e r m i . 1 6 y c a q u e x i a p a l ú d i c a . . 
4 V i r u e l » » . . . 
6 Escarlat ina. 
8 D i f t e r i a y C r u p 
9 G r i p e , 
12 O t r a s e n f e r m p d a d e s e p i d é m i c a s . . . -
13 T u b e r c u l o s i s de los p u l m o n e s . 
15 O r r a s t u b e r c u l o s i s •. 
16 O n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e . . . . . . . 
18 H e m o r r a g i a y rebianr lec ,10 c e r e b r a l e s . 
19 E n f e r m e d a d e s ó r g a n cas de l c o r a z ó n . 
20 B o n q u i ^ ' s p g u d a 
1 B r o r . q u ' t i s c r ó n i c a . . . . , 
22 N e u m o n í a 
23 O t r a s e n f e r m e d a d e s df t l a p a r a t o r e s p i r a 
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) . . . . 
24 A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c á n c e r ) 
27 H e r n i a s , O b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . -
28 ( J i r r o s i s d e l h í g a d o 
29 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t . , 
31 ¡ S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ^ f i eb re , p e r i t o n i t i s , 
ñ e b i t i s p u e r p e : a les) . . , , . . . 
33 D e b i l i d a d c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f o r -
m a c i ó n . 
34 S e n i l i d a d 
37 O t r a s e n f e r m e d a d e s . . . . . . . . 
38 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s m a l d e f i n i d a s 
T O T A L . 
De 1 á 4 
a ñ o s 
Vof Hem. 
5 
De 5 á 9 
a ñ o s 
Var Heno 
De 10 á 
14 a ñ o s 
Vsr, Hem. 
De 15 á 
19 a ñ o s 
Var Hem. 
» 
De 20 á 
24 a ñ o 0 
Var Hem. 
De 2 5 á 
9 a ñ o s 
Ver Hem, 
» » 
De 30 á 
34 p ñ o s 
Var He-n 
De 35 4 
39 a ñ o í 
Var H( 
E S T A D I S T I C A DE , U S D E F U N C M S C L A S I F I C A D A S P O R L A PROFESIÓN Y LA EDAD D E LOS F A L L E C I D O S 
i . 
2. 
3. 
4. 
5 
tí. 
7. 
8 
9. 
10. 
11. 
12. 
PROFESIONES De menos 
de 9 a ñ o s De lo u 14 De 13 a 19 De 20 
V. 
E x p l o t a c i ó n de l suelo 
E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
ra les 
I n d u s t r i a . 
T r a n s p o r t i s . . . . . 
Comerc io 
F u e r z a p ú b U ^ a . . . 
A d m i n i s t r b c i ó n p ú b l i s a . . . . . 
Profes iones l i be r a l e s . . 
Personas que v i v e n p r i n r i p r i 
m e ó t e do u * r en ta s 
Trabajo d o r r é s t i c o 
Des ignnc one- genera les , s in 
i n l i a c i ó n de p r o f e s i ó n d t t i 
m i n a a. . . . 
I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n df& 
conocida 
TOTAL 
\ 2 
_ 
E D A D E S 
à 29'De 30 a 39 
H f V 
De 60 
y de mas De SO a e9 De 40 a 19 consta 
S t J - I O l I D I O S 
3 
;J) I 5 
14 l " i 2 
TOTAL 
V. 7 H. 
Ib 
i7 11 
34 i 27 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Dudante el mcs de Feb re ro , i i 
se ha r e g i s t r a d o s u i c i d i o a! 
g u i o , en e j t a C a p i t a l . 
^TATl VAS 
H iToL 
S l I C I D I O S 
1 U . Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
D u r a n t e e l mes de Febrero , ( 
se ha r e g i s t r a d o su i c id io a' 
g u n o en e s t à C a p i t a l . 
T E > T A T I \ A< 
V I I I . Total 
t L l C l D l O S 
í": i H Total 
i M l i l V A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O - , 
5 
De 45 á 
49 i»ñ ^ 
Vari Hem 
De 50 B 
54 añ"« 
Var Heui, 
55 á 
a ñ o s 
60 á ¡ He 65 á 
6 t a ñ i s I (59 n ñ o s 
Var Hem Var 
2 
H e m . í V a r 
1 
1 
3 i 4 
H. m 
0 « 70 á 
74 a ñ s 
Var Hem, 
1 
De 75 á 
79 a ñ o s 
Var Hem 
De 80 á 
8 1 sño^ 
Var Hem 
2 
De 85 á 
89 a f W 
V*t Hem 
De 90 á 
94 p 
Var Hem 
De 95 á 
99 «ñ-.c 
Var Hem 
De m á c 
ñe 100 « 
Var Hem 
N o 
crns^a 
la - ^a^ 
Var llem 
T O T A L 
V a r Hem 
34 27 
DIAS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Ü7 
28 
Presión 
atmosférica 
media 
à 0 grados 
694 6 
692 B 
690 5 
691 0 
688 8 
686'5 
688 0 
6847 
681 5 
639 0 
6 8 9 4 
689 4 
6 ^ 5 ^ 
698::5 
695:0 
683'3 
689 2 
688 5 
688-2 
685'3 
68L'2 
669 6 
675!5 
669 6 
681*1 
686-7 
688 3 
690 0 
VIEMTO TEMPERf lTURñ ñ l ñ SOMBRA 
Máxima 
9;B 
7 8 
1 0 4 
lO'S 
1 0 3 
10 0 
8 0 
1 0 8 
7-7 
8 0 
6 6 
9 7 
7 5 
10 0 
16'3 
1 4 0 
10 6 
1 L 6 
8 2 
9'4 
9 6 
4-7 
6'0 
4-4 
4 5 
5'0 
7 5 
9 7 
Mínima 
1'3 
2 0 
4 0 
I 2 
3 6 
4'0 
1^ 7 
0 4 
5'0 
0'4 
1 0 
r o 
• 1'9 
3 8 
4- 0 
6 7 
2,0 
0 2 
0 5 
5 8 
5- 4 
VO 
0 0 
0 0 
0 4 
0 0 
1 0 
0'5 
Media 
41 
2 6 
7 2 
6 0 
7 0 
7 0 
4 9 
5 6 
6 8 
3 8 
3 8 
5-4 
2 8 
6 9 
9 6 
10 4 
6 3 
S'? 
à 4 
7-6 
7 5 
2 9 
3 0 
2:2 
2 0 
2 5 
4-2 
4 6 
Humedad 
relativa me-
dia en 
cen té s inu i s 
DI REO 
8 horas !(> lloras 
70 
77 
67 
58 
59 
71 
™ 
R7 
71 
65 
93 
70 
69 
81 
53 
58 
72 
68 
82 
87 
82 
77 
86 
81 
82 
68 
88 
69 
S. E . 
E . 
S. F . 
S, E . 
S. E 
S . E . 
8 O. 
S. E 
S. 
O. 
. 8. 
S. 
S. 
8. E . 
S. E 
S. 
S. 
s. O. 
s o. 
o. 
s. o . 
N i O. 
N . O. 
N O 
N . 
N 
S. O. 
S. E 
8. 
S. É 
S. E. 
S R. 
S. O. 
8. O. 
s. 
s. o 
s. o. 
s. o. 
o 
o. 
s. o. 
s. 
N . 
o. 
s. o. 
s o. 
s. o. 
o. 
s. o. 
N . 
N . 
N . 
N . E . 
N . E . 
Recorrido 
en 
k i l ó m e -
tros 
80 
380 
640 
243 
401 
<)35 
365 
210 
550 
240 
230 
425 
405 
280 
197 
451 
229 
M'àG 
357 
560 
900 
938 
782 
560 
400 
387 
177 
176 
Lluvia 
o nieve 
en 
miliraelroa 
615 
3 0 
2 0 
4 0 
2-0 
2 2 
1 0 
14 0 
11 0 
8'2 
0 7 
O B S E R V A C I O N E S 
ESPECIALES 
V i e n t o fue r t e 
V i f n^o fuf r t e 
V i e n t o fuer te 
N i e v e 
V i e n t o f u e r t e . — N i e v e 
V i e n t o fue r t e 
V i e n t o fue r t e 
V i e n t o fuer te 
V i e n t o fuer te 
V. f.—La nieve cubr ió el ÍUClo 
N i e v e 
N i e v e 
6 
Resumen correapondieate al mes de Febrero de 1914 
Latitud geográfica N . 42° 20* 
ESTACIÓN DE BURGOS J Longitud al O. de Madrid 0o 0! 4" 
Altitud en metros 860 
P R E S I Ó N A T M O S F E R I C A A O G R A D O S 
M á x i m a 
698'7 
M í n i m a M e d i a 
686' 
T E M P E R A T U R A A L A S O M R A 
M á x i m a M í n i m a 
'i'O 
Media 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
73 
V I B I S T r o s 
Recorrido 
total en 
Kilómetros 
11134 
Velocidad 
media 
398 
LLUVIA O NiEVtí 
Total en m i l í m e t r o s 
49,6 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero. 
Vacas 
246 
Kilos T e r -
n e r a s 
100 
K i l o s L a - K t l o s 
na res . 
128 
C e r d a 
•325 
K i l o s C a b r i o K ' l o s 
A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Reses sacrif icadas . . . . . . . K i l o g r a m o -
Carnes saladas, en consf r v a , e m b u t i d o s i d 
Á ves y caza 
G a l l i n a s , perdices, conejos, l i ebres , patos, . . . 
Pol los , á n a d e s , gansos. . . . 
Pk lomas 
Pichones . . . . . 
U N I D A D E S 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s , . Docena . . 
M a í z H e c t o l i t r o s ( 
Centeno i d . í 
Man teca K i l o g . a m o s j 
Quesos d e l pais • j 
I'l. de l e x t a n j e r o , . . j 
16 641 
7 798 
2 912 
685 
16.574 
85.842 
823 
2.808 
A R T I C U L O 3 INTRODUCIDOS 
H a r i n a 
M i e l . , . 
A c e i t e 
L e c h e , 
K i l o g r s mo; 
i d . 
i Í 
i d . 
Bebidas 
V i n o s finos y c h a m p a g n e . . L i t r o s . 
I d e m comunes i<L 
Sidra , . i d . 
A g u a r d i e n t e s (g rados centes imales) . . . . 
L i c o r e s i d . 
Cervezas i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f u t - s 
Garbanzos y a r r c z K i l o g r a m o s 
Len te j a s ,ga i s^n t s s . hab i s y j u d i a s i d . 
U N I D A D E S 
15 764 
16 660 
3.887 
615 
87.605 
285 
2.432 
29 613 
44.878 
111.120 
Prec io que o b t u v i e r o n los p r i nc ipa l e s a r t í c u l o s de consumo en e l c i tado mes 
ARTICULOS DE CONSUMO 
P a n c o m ú n de t r i g o . . . . . k g m u . 
I d e m de c ut - ino i d 
V a c u n o . i d 
Carnes o rd ina r i a s^ L a n a r . . i d . 
de ganado . . i Cerda (frca.) i d . 
T o c : n o fresco i d 
T o c i n o salado i l . 
Bacalao. i d 
S a r d i n a salada . docena 
Pesca fresca o r d i n a r i a ( sa rd inas) . . 
A r r o z k g m o . 
G a r b a n z o í , i d 
P a t i t a s i i 
J u d í a s . . . r i d 
C R E C I O 
MAXIMO 
P e s e t a s 
0 38 
0- 35 
2 '20 
2-50 
2-40 
2 00 
2 0 0 
1- 60 
0^40 
l '^O 
0 80 
1 2 0 
0-12 
0 70 
MINIMO 
Pesetas 
0 35 
0 33 
1*60 
1 80 
2 
1-60 
1 8 0 
1-40 
0 4 0 
l'CO 
0 60 
0 80 
0 10 
0 60 
ARTICULOS DE CONSUiMO 
H u e v o s docena 
A / ú c a r . k g m o . 
C a f é i d , 
V i n o c o m ú n l i t r o 
A c e i t e c o m ú n . i d . 
L e c h e . , i d 
L e ñ a 100 klg . - i . 
C a r b ó n v e g e t a l , k g m o . 
I d e m m i n e r s 1 . i d 
C o k . i i 
Paja . . . 100 k i g s 
P e t r ó l e o l i t r o 
P l u i d o e é c - r i c o (5 b u j í a s a l mes) 
Gas ( m e t r o c ú b i c o ) . . 
A l q n i l r a r u a l de \ Para l a clase c brera 
las v i v i e n d a s . . , | Pa ra l a clase med ia 
Combus t i b l e s 
MAXIMO 
Pesetas 
1 50 
1-40 
6 
0 5 0 
1 6 0 
0'50 
1000 
o-iy 
0 06 
0 06 
3 75 
] '05 
4 0 0 
O'IO 
150 
1^0 
MÍNIMO 
Pesetas 
1 20 
1 
6 
0 4 0 
1'50 
0'40 
9 0 0 
0 10 
0 06 
0 ce 
3-75 
1 00 
4 00 
0 1 0 
ICO 
150 
JORNALES DE L A CLASE OBRERA 
J O H N A L E S . — 01 ases 
Obreros f a b r i l e s i S 6 , 1 - ? 8 - . " 
{ Otras c'ases 
, H e r r e r o s . . .• . 
I A l V a ñ i l e s 
k Ca rp in t e ro s 
Obreros de ofi ) Canteros 
cios d ive r ses . . ^ i n t o f r 6 s 
i Zapa te ros . . . . . 
/ Sastres 
I Costureras y modis ta s 
\ 0 r r a s claf es. . . . . . . . . 
Jornales a g r í c o l a s (braceros) 
TIPO C 0 R R 1 E M E 
Máximo 
Pesetas Gts 
50 
M i n i m o 
Pesetas C t s . 
60 
50 
M U J E R E S 
TIPO C O R R I E N T E 
M á x i m o 
P esetas 
Mínimo 
Pesetas 
75 
5C 
75 
N I Ñ O S 
TIPO C O R R I E N T E 
Máximo 
Pesetas Gts 
Mínimo 
Pesetas Cts 
ANÁLISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
C I F R A M E D I A DE V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O NOMBRES 
D3 LOS V I A J R S 
Compañía de aguas . 
Fuente del Rivero . . 
ÍVEILIOTi ^ 3VI.OS 3?OÍR 3L.IXÏÍO 
Residuo fijo 
i 10 grados en 
Diso luc ión 
48 
263 
S u s p e n s i ó n 
Materia orgánica total 
representada en oxigeno 
Liquido L i q u i d o 
acido alcalino 
0,0022 
0,0018 
0,0007 fe 
0,00084 
Reacciones directas 
del n i t rógeno 
Amoniacal, 
Indicios 
Indicios 
Nitroso. 
No contiene 
No contiene 
Bacteri is 
por 
ceniimetro c ú b i c o 
Màxima Mínima 
750 
4200 
430 
3000 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestina). 
+ 2 días 
- f 2 días 
NOTA.— E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
A r á isis de sustancias alimenticias 
C I F R A T O T A L DE A N A L I S I S P R A C T I C A D O S 
M U E S T R A S D E 
Leche . 
V i n o s 
V i n a g r e s , . . . . . . 
A z a f r á n 
Pastas para sopa. 
Manteca de roco. 
BUENAS 
ALTE-
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
NO 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
9 
» 
20 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s m a t a d e r o s 
/ B o v i n a s • • 364 
DQC^ r, ,r. ) L a r ares 128 
Keses reconocidas y sacrificadas j De cerdaií 325 
f C a b ï í a s » 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S . T I E N D A S . 
P U E S T O S . E T C . 
A v e s , • 2 
Pescados ^ 
Despojos -'-
I B l i m i F ü O T ® ! 
T o t a l de desinfecciones prac t icadas . . . 29 
Ropas de todas cía5 es e s t e r i l i z adas . . . 10 
Desinfecc iones p rac t i cadas á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á l a i n i ' i a t i v a de l L a b o r a t o r i o , 21 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s , . 8 
VAGÜNACXONES 
P R C T I C A D A S P O R 
E s t a b l e c i m i e n t o s p a r t i c u l a r e s 
V I R U E L A 
VACUNACIÓN 
REVA-
CUNACIÓN 
GASAS D E SOCORRO 
N ú m e r o de D i s t r i t o s p a r a e l s e r v i c i o m é l i c o en que 
se ha l l a d i v i d i d a la c iudad , 6 
I d e m de casas de S o c o r r o . . . . i 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as is t idos á d o m i c i l i o . . , . . . 1 
A c c i d e n t e s socor r idos . . . . . . . . . . . 92 
8 
ING€JNrX)ÏOS 
D u r a n t e e l me3 de Febre ro no se ha r e g i s t r a d o e n esta 
C i u d a d i n c e n d i o a l g u n o . 
MONTE DE P I E D A D D E L CIRCULO CíTÓHCO DE O B R E R O S 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lhajas y ropas d u r a n t e e l mes 109 
I m p o r t e f n pesetas de los mi smos 6.324100 
C l a s i f i c a c i ó n p o r o p e r a c i o n e s 
P r é s t a m o s sobre 
a lha jas . . . . 
I d . sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parti-
das 
42 
42 
Ptas. • 
4.9 J 8-00 
438 
RENOVA-
CIONES 
P a r l i -
dHis 
13 
12 
PtilS 
829 
109 
T O T A L 
Parti-
das_ 
55 
l'tas 
5 777 00 
547 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s 
D e 
D e 
D e 
D e 
D e 
2 4 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
25 peseta. 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1.250 i d . 
Partidas 
¿5 
16 
7 
Pesetas 
296 
726 
742 
» 
4.0 4 
Partidas 
50 
3 
Pese tí 
338 
129 
80 
DESEMPEÑOS 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a lhajas 34 
I m p o r t e en pesetas de los mi smos 4.314'00 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 25 
I m p o i t e en pesetas de los m i s m o s . 32 l '50 
D e 2 á 25 pesetas 
D e 26 á 75 i d . 
D e 76 á 150 i d . 
D e J51 á 250 i d . 
D e 251 á 1.250 i d . 
Partidas 
15 
8 
2 
•) 
7 
Pesetas 
195 
379 
20 ri 
400 
3.135 
Partidas 
23 
1 
1 
Pesetas 
17650 
65 
D í a s del m?3 en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é s -
tamos , 20, 26, y 28. 
CAJA DE A H O R R O DEL C I R C U L O CATÓLICO D E O B R E R O S 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES, 3 POR ICO 
N ú m e r o de imponen te s nuevos 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n 
T o t a l de imponen tes 
I m p o r t e en pesetas. 
N ú m e r o de pbgos por saldo 
I d e m á cuenta 
T o t a l de pagos 
I m p o r t e en pesetas. 22.961 80 
59 
419 
478 
66.602<4l 
12 
67 
79 
MOVXMX3CNXO ECONÓMICO 
« L ^ Q O ^ O O 
álinásIiMi y ettgU u la prspUdaá iasaailU 
Du'-ante f l mes de Feb re ro se h a n i n s c r i t o en el R e g i s -
t r o de la p rop iedad ca torce con t r a tos de c o m p r a - v e n t a y u n o 
de p r é s t a m o h i p o t e c a r i o sobro ñ u c a s s i tuadas en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e r o de las fincas ven 
didas . . . . 
Superficie t o t a l d e la"? 
. miomas . . . . 
I m p o r t e t o t a l de l a ven te 
N ú m e r o de las fincas h i 
poteoadas 
Superficie t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . . . 
T o t a l c a n t i d a d pres tada 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s medio de los p r é s 
t a m o s , . . . . 
U r b a n a s R ú s t i c a s 
12 
380 á r e a s 
1550 pesetas 
12 
1835 m t s . es. 
82,291 06 ptas . 
300 m t s . es. 
2 000 pesetas. 
•2 0C0 i d e m 
6 i d e m 010 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
Graduadas , 
U n i t a r i a s . 
Adul tos(e la8es) 
Pa t rona to . . 
P r ivadas 
D E N I Ñ A S 
Crradundas.. 
U n i t a r i a s . . 
P a t r r n a t o . . 
P r ivadas . . 
N o c t u r n a s . . 
Domin i ca l e s . 
P á r v u l o s . . 
M I X T A S 
P a t r o n a t o . . 
N U M E R O D E 
12 
A L U M N O S M A T R I C U L A D O S 
240 
240 
378 
606 
201 
?88 
880 
56-^ 
87 
94'2 
50 
1.240 
U 
240 
378 
669 
201 
299 
380 
562 
87 
942 
50 
1.240 
210 
240 
37" 
«59 
201 
299 
380 
561 
87 
942 
50 
1.240 
I 
227 
192 
346 
598 
166 
234 
330 
483 
55 
68« 
50 
895 14 
Horas 
sema-
nales de 
« s l u d o 
36 
3B 
» 
34 
36 1] 
36 
36 
33 
36 
8 112 
2 
36 
39 112 
NOTA. Es tos datos se r e ü e r e a s ó l o á l a c a p i t a l , con ex 
c l u s i ó n de los b a r r i o s agregados . 
A C C I D E Ï Ï T E S 
Número de hechos 9 3 
SoHeros. . . 
Casados. . . 
V i u d o s . . 
N o cons ta . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
Carp in te ros . . 
TOTALES. . . 
Edades 
Has ta 5 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o s , 
De 11 á 16 i d . 
De 16 á 20 i d 
De 21 á 25 i d . 
De 2G á 30 i d 
De B l á 35 i d . 
De 36 á 40 i d 
De 41 á 4 í i d . 
De 46 á 50 i d . 
De 61 á 55 i d . 
De 56 á 60 i d . 
De 61 en ade lan te 
S i n c las i f icar . . 
Estado civi l 
VICTIMAS 
MUFRTOS 
T. 
LESIONA "OS 
Var. 
69 
Hem. 
24 
Total 
93 
Total general 
Var. 
69 
48 36 
35 ?6 
7 • 5 
3¡ 2 
Hem. 
2 i 
Tosal 
do M i n e r o s . . . . 
Canteros . . . . 
F e r r o v i a r i o s . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
Cocheros. . 
Ot ros conduc tores 
P r o p i e t a r i o s . , . 
Comerc ian tes . . 
I n d u s t r i a l e s . . . 
Profes iones l i b e r a 
les . . . . . 
J o r n a l e r e s . . 
S i r v i e n t e s . 
Ot ras p ro fes iones . 
S i n p r o f e s i ó n . , 
N o c o n s t a . . . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . i 
I d e m de aadamio3 
P o r e l t r e n . . . , 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y h e r r a 
mienta?3 
' A n i m a l e s . . . . 
A s f i x i a . . . . 
Ot ras causas . , 
N o cons ta . . . , 
VICTIMAS 
M U E R T O S 
T. 
LESIONADOS 
Var Hem. Toial 
3 3 
» 
50 
2 
2 
2 
19 
2 
17 
26 
10 
Total general 
IcGideotes del trabajo registrados en el lobierno civil de le provincià 
Var, Hem. Total 
-2 
2 
2 
19 
2 
17 
25 
10 
Número de hechop. 4 
Por tu s exo . . . 
• * • 1 
Por su estado civil. 
Solteros 
Case dos 
V iudos 
No c nsta * . . . 
Por su naturaleza. 
n \ £>e l i c a p i t a l . . . 
Ue la provincial D e l o s d e m á 
, T i A y u n t a m i e n t o s 
JNO consta 
_ Por su edad 
I>£ 18 á 40 
De i i á, 60. . . . . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 2 á 2,49 pesetas 
De 2 50 á 2 99 i d 
De 4 á 4 99 
Por los dias de la semana 
Jueves . 
V i e r t e s . . . \ \ \ \ 
S á b a d o . . 
Por la hora en que ocurrieron 
^ n k s seis p r i m e r a s horas de l d í a 
A. las once.. . 
A las diez y ocho 
No consta, . , . . . . 
Por las horas de jornada 
N u e v e horas 
Diez horas 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Construcción. C a r p i n t e r o s . . . 
transportes. . Por f e r r o c a r r i l . . 
ACCIDENTES Y SUS CONS? CUBNCIAS. 
Por la causa productora 
C a r g a y descarga. , 
C t i d a Cel ob - e io . . . . . 
Causas va r i a s . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
l Cabeza. . . . . . 
Leves . . M embres super iores 
( L u g a r descocoeido . 
Reservadas. M i e m b r o s i n f e r i o r e s 
Calificación de la inutilidad 
Ten-pora) 
10 
D E L I T O S 
C o n t r a las personas 
Otros delitos.. , . 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo , 
Estafas y otros engaños 
C o n t r a l a hones t idad 
Abusos deshonestos 
Escándalo público ., 
Con t ra e l o r d e n p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y deso' 
bediencia 
KTO M E R O X>E 
D e l i t o s 
ó fa l tas 
consumados 
Frustrados 
y 
fenta/ivas 
j l T j ^ S Q^mSCNTOS 
Varones Hembras 
O O I V E E T T I D O S BKT E I A S I D E 
T R A B A J O 
Dia Noche 
F I E S T A 
Dia j Noche 
nSPERHtEJIESTi 
Dia I Noche 
M G V Ï M D C W T O P E N A L 
0LA8LFI0AC10N 
Por estado civil 
Solteros 
Casados 
Viudos 
T O T A L . . , . , , 
Por edades 
De ig 
De 31 
á 30 años. . . . 
á 40 id 
De 41 á 50 id 
De 51 á 60 id 
T O T A L , . . 
ForiDstrucclón elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer , . 
T O T A L 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez., . . . 
Reincidentes ., 
T O T A L . 
K, E O H XJ S O S F I J O S 
P R E S I D I O C O R R E C C I O N A L 
406 
138 
137 
13 
8 
419 
146 
137 
11 
9 
681 21 702 21 
392 
173 
89 
27 
12 
3 
5 
1 
404 
176 
94 
28 
6 
11 
4 
1 
408 
137 
136 
681 
399 
165 
90 
27 
681 21 702 21 681 
» 
485 
i 96 13 
» 
493 
2o9 
13 
8 
» 
480 
201 
681 21 702 21 681 
370 7 
311 14 
377 
325 
8 369 
131312 
681 21 702 21681 
P R I S I O N M A Y O R 
29 
21 
1 
21 
1 
51 
3? 
13 
6 
51 
37 
14 
51 1 
32 
13 
6 
28 
21 
1 
60 
32 
12 
6 
51 1 50 
» 
37 
14 
» 
36 
14 
51 
27 
24 
51 1 
27 
24 
50 
26 
24 
51 » 51 50 
P R E S I D I O M A Y O R 
95 
65 
40 
96 
65 
40 
200 1 201 
109 
57 
26 
110 
57 
26 
8 
95 
64 
40 
2 199 
109 
57 
25 
20O 1 201 2 199 
132 
68 
133 
68 
132 
67 
200 \ 201 2 199 
84 
116 
85 
116 
85 
114 
200 1 201 2 199 
R E C L U S I O N T E M P O R A L 
I I 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condena., 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
T O T A L 
E n 31 de E n e r o 
72 
1 
27 
1 0 0 
Pi tas 
14 
S u m a 
77 
1 
36 
1 1 4 
Bajas 
4 
1 
15 
20 
E n 28 de F e b r e r o 
73 
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E n fl i de Enero 
Altas 
Suma 
Bajas 
E n fin do Febrero 
E n fin de Enero 
Altas 
Suma 
Bajas 
E n fin de Febrero 
E n fin de Enero 
Altas 
Su ma 
Bajas 
En fin de Febrero 
E n fin de Enero 
Altas 
Suma 
Bajas 
E n fin de Febrero 
E n fin de Enero 
Alias 
Suma 
Bajas 
En fin de Febrero 
En fin de Enero 
Altas 
Suma 
Bajas 
E n fin de Febrero 
I»-¡5 
^ > H O O 
> OD 
O 
«2 
Z o 
o 
o §" 
55 
O 
a 
r/2 
O 
h-1 
^I 
O 
1 2 
M O V X m B N T O G A R G E X . A H X O 
Número de reclusas cumpliendo condena, 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id á disposición de las Autoridades. 
T O T A L . 
En 31 de Enero 
13 
AltiiS Suma 
14 
Bajas En 28 de Febrero 
10 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado «ivil 
Solteras. 
Casadas, 
Viudas.. 
TOTAL , . . 
For edades 
De menos de lo años 
De lo á 15 años.. 
De 16 á 20 id.. . . 
De 21 á 30 id., . 
Da 31 á 40 id . . , 
De 41 á 50 id. . . 
De 51 á 60 id.. . . 
De más de 60 años 
TOTAL. 
Por instrucción elemental 
Saben leer . . . 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL . . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces. 
TOTAL. 
R E O r . X J S A . S F T J - A S 
ARRESTOS MUNICIPALES PROCESADAS 
l 
5 
6 
4 
ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
Número de los reclusos reseñados antropométricamente 
Idem de los comprobados ( 1 ) . . 
Idem de los identificados ( 2 ) . . . . . . . . . . 
Idem de los fotografiados 
Burgos, 20 de marzo de 1914 
E l Jefe de Estadística, MANUEL ESTEBAN 
8 3 
14 
» 
» 
(1N Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(2) Idem id. dando nombres distintos. 
